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“ Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air 
(hujan) yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman 
bumi dengan subur (karena air itu), diantaranya ada yang dimakan manusia 
dan hewan ternak.” 
(Q.S. Yunus: 24) 
 
“Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan disisi-Nya 
terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfud). 
(Q.S. Ar-Ra’d: 39) 
 
“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 
tenteram. 
(Q.S. Ar-Ra’d: 28) 
 
Rasulullah  bersabda : Laa khaula wa laa quwwata illa billah, adalah obat 
99 penyakit, yang paling ringan adalah kebimbangan atau galau. 
(H.R. Thabrani) 
 
Oase saat kita merasakan dahaga akan dunia adalah sholat, sabar, syukur, dan 
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Biaya pakan ikan merupakan faktor yang paling tinggi pengeluarannya. 
Selain itu, kebutuhan nutrisi dari ikan harus diperhatikan. Tepung bekicot dapat 
menjadi alternatif bahan baku pembuatan pakan ikan karena mengandung protein 
yang tinggi yaitu 60,9%. Tepung Lemna minor dapat digunakan sebagai bahan 
campuran alami untuk menunjang nutrisi pakan ikan dengan kandungan protein 10-
43% berat kering. Tujuan penelitian ini mengetahui kandungan protein dan kualitas 
fisik (uji sensoris) pakan ikan  dari tepung bekicot dengan penambahan tepung 
kiambang (Lemna minor). Metode penelitian ini Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dan dua faktor. Faktor pertama, yaitu konsentrasi tepung bekicot (40 g, 50 g, dan 60 
g) dan faktor kedua konsentrasi tepung kiambang (20 g dan 25 g) dengan 2 kali 
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan protein tertinggi pakan 
ikan dari tepung bekicot dengan penambahan tepung kiambang (Lemna minor) 
adalah perlakuan B3D1 (tepung bekicot 60 g dan tepung Lemna minor 20 g) sebesar 
33, 1421%, sedangkan kandungan protein teredah adalah perlakuan B1D1 (tepung 
bekicot 40 g dan tepung Lemna minor 20 g) sebesar 28, 6246%. Hasil kualitas 
sensoris terbaik adalah perlakuan B2D2 ( tepung bekicot 50 g dan tepung         
Lemna minor 25 g). 
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Cost of fish feed is the highest factor of its expenditure. Meanwhile, needs 
nutritions from fish must be observed. Snail flour can be an alternative raw material 
for the manufacture of feed fish as it contains high protein 60.9%. Lemna minor flour 
can be used as a natural mixture of nutrients to support the fish feed with protein 
content 10-43% dry weight.The purpose of this research is to discover of the protein 
content and quality of the feed fish physical (sensory tests) from snail flour with 
addition of kiambang (Lemna minor) flour. The method of this research is a 
Complete Random Design (RAL) with two factors. The first factor is the weight of the 
snail flour (40 g, 50 g, and 60 g) and the second factor is the weight of the kiambang 
flour(20 g and 25 g) with 2 times repeats. The results showed that the highest protein 
content of fish feed from snail flour with addition of kiambang (Lemna minor) flour 
is the treatment B3D1 (snail flour 60 g and Lemna minor flour 20 g) amount 33, 
1421%, while the lowest protein content is the treatment B1D1 (snail flour 40 g and 
Lemna minor flour 20 g) amount 28, 6246%. The best results of the sensory quality is 
treatment B2D2 (snails flour and 50 g Lemna minor flour 25 g). 
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